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BESOINS DE LA SECTION OCEANOGRAPHIE 
DU CENTRE ORSWI.! DE NOUMEA 
L'intervention en 1977 du CMMO dans l e s  problèmes d'équipement océa- 
nographique du Centre de Nnméa a modifié l a  s i tua t ion  quasi permanente de 
sous-équipement sc ien t i f ique  qui é t a i t  apparue l n r s  du brusque gnnflement 
des e f f e c t i f s  en 1965; e l l e  a permis l ' acha t  d'un autoanalyseur Technicnn, 
d'un chmmatngra9he en phase gazeuse, d'un pH mètre de recherche qui cons- 
t i t ue rnn t  l a  bas2 d'un labora to i re  d'étude du cycle dès s e l s  n u t r i t i f s ,  un 
des ob jec t i f s  majeurs du programme qui n'avai t  é té  abordé que t rès  super- 
f ic ie l lement  jusqulà présent. IVéanmnins, l e  matériel  acquis ne représente 
qu'une f r ac t ion  de l'équipement nécessaire, t a n t  en- ce qui mncerne l e s  
observations 2 la mer @e les ' recherches de labnra tn i re  e t  l ' explo i ta t ion  
des r é su l t a t s ;  ë-t un gros e f fo r t  r e s t e ' à " fnu rn i r  dans l e  domaine de l'échan- 
t i l lnnnage b i o l n & u e  quan t i t a t i f  à profondeur contro^lée* De plus, l e  per- 
sonnel d 'assistance b r i l l e  toujours par  une carence qui ne peut que s'accen- 
tue r  en fnnctinn de l'augmentatinii du volime des dnnnées sc ien t i f iques  
a c w s e s .  Les besnins de l a  Section contiñuent donc à porter-autant sur 
l'équipement sc ien t i f ique  que sur l e  personnel. 
Nous définissnns t r n i s  types d*  équipement sc ien t i f ique  : 
- l e s  équipements généraux qui in té ressent  l'ensemble de la  Sectinn; 
- les équipements pa r t i cu l i e r s  qui cnncernent un secteur  précis  du programme; 
- l e s  éqüipements cnnsnmnables cnmprenant l e s  apparei ls  de prélèvement fra- 
g i l e s  n u  facilement perdus, dnnt l e  remplacement par l e s  m i e s  administra- 
t i v e s  nnrmales pose des pmblèmes ardus. 
.i 
Equipements généraux - - - - - - - - - - -  
Outre l e  beteau secnndaire sur l ' u t i l i t é  duquel il n'y a pas & revenir 
e t  auquel l 'Administration t e rT i to r i a l e  semble décidée à por te r  un int6rGt 
d i r e c t , -  ce snnt l e s  mnyens de calcul e t  l e s  appareils de mesure e t  de cnntríì- 
l e  é lectr iques q d i  fnnt l e  plus gravement défaut. 
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Pour ce qüi e s t  des machines à calculer,  l e s  trnis machines mécaniques 
de l a  Sectinn ont tou tes  plus de 10 ans d'âge e t  doivent être impérativement 
remplacées. Une Programma 101 louée en cnnjonction avec l a  Sectinn de Gén- 
physique mus a ouvert l a  porte à un ce r t a in  mmbre de calculs de rnutine,  
m a i s  sa capacité e s t  t rnp  f a ib l e  pnur f a i r e  face aux besoins des calculs de 
recherche : l e  calcul des logarithmes e t  des expnnentielles e s t  t r è s  lnng ,  
de même que celui  des fnnc t i r ik  trignnimétriques. L'achat demandé d'une 
ca lcu la t r ice  électroniirue Nang avec trois terminaux met t ra i t  8' l a  disposi- 
t i n n  des chercheurs t r o i s  éléments u t i l i s a b l e s  simultanément dnnt un pnur 
l e s  calculs s t a t i s t i ques ,  un-pow l a  pmgrammatinn des calculs  e t  l e  der- 
n i e r  p n u r  les calculs trigonométriques. 
Dans le-dnmaiñe de - l ' en t r e t i en  e t  de la  réparat ion du matériel  scien- 
t i f i que ,  LUI nscil lnscope de- bonnes perfnrmances f a i t  gravement défGut. D e  
ce fa i t ,  l e  respnnsable éprouve l e s  plus  sér ieuses  d i f f i c u l t é s  à maintenir 
en é t a t  l e s  apparei ls  de mesure'cnmpliqués t e l s  que snnde S'ID e t  cnuranto- 
graphes e t  l e s  équipemen-ts du C n r i n l i s ,  radar  et; snndeur de grands-fnnds. 
C'est ce qui just i f ie  l a  demande d'un oscil loscope 85 MEIz Tektmnik. 
Equipem ent s p a r t  i cu l i  e r s  - - - - - - - - - - - -  
Ils synt 'des t inés  à cnmpléter des équipements déjà  en place, 5 pasfa i re  
des cycles d'nbservations nu à é l a g i r  cer ta ins  aspects du programme général. 
P n w  la  binlngie,  -le problème fnndamental e s t  ce lu i  de l téchant i l lanna-  
ge quan-ti tatif ,  à prnfnndeur CrrntrXée, du macrnplanctnn e t  du micrnnec-bon,. 
Cela suppnse l a  construction de f i l e t s  o u v r a n t ~ e t  fermants, l e  wnt r f i le  de 
l eu r  profondeur, de l eu r  parcours dans l e s  d i f fé ren tes  couches t raversées  e t  
du volume d'eau f i l t r é e  dam chacune des cnuches étudiées. Cela implique la  
mise en oeuvre, en 1972 de : 
- 2 poulies cnmpteuses Bergen Nautik, 
- 1 enregis t reur  distance-prnfnndeur Tsurumi,  
ce matériel  é tan t  de lère urgence. 
Les études taxnnnmiqués e t  bicjmétriques nécessitant l a  cnmervat ion 
e.. 
des Qchantil lnns pa r  l e  fmidaplu t8 t  que-par l e  f n r m n 3  ne cessant de cmî- 
t r e ,  il devient également de -d'acquérir  : i 
- I congélateur à grande capacité. 
En 2Qme urgence, l es  études taxnmmiques sur l e s  poissons e t  l eurs  
la rves  requièrent : 
- 1  appareil  de radinscopie e t  radiographie. 
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En 3ème urgence sont placés des équipements de complément : 
- 1 ( la  sect inn ne dispose que d'un seul micmscnpe). 
- 1 ensemble d '  entraPnement stérénmicrnscnpique pour l a  f n r m a t i n n  
technique d'un personnel de labora to i re  qui se r emuve l l e  t rop  
. .  
- 
fréquemment o 
- 1 microtome B congélation pour cnupes d'organismes frais ne r é s i s t a n t  
pas à l ' inc lus inn  dans l a  paraffine.  
Pour l a  physique, l e s  acquisit inns de lèse urgence sont : 
- l e  matériel  de complément pour l e  chmmatngraphe en phase gazeuse acquis 
en 1971 e t  comportant : 
o 1 intégrateur  é lectmnique 
1 t i r n i r  é lectmmètre  pow détecteur  2 ion isa t ion  de flamme. 
. _  
- l e  matériel  de complément pour l 'autoanalgseur Technicon acguis en 
1971 e t  comportant-: 
1 pompe propnrtionnante 
2 blor imktres  
1 enregistreur dnuble plume. 
En 2ème urgence e s t  placé l e  matériel  dest iné 2 l ' é tude  de la  matière 
organique, maillon e s sen t i e l  de l a  chaîne alimentaire, I1 s'agit de : 
- 1 analyseur GHN pour l a  mesure d i r e c t e  de l a  quantitg globale de C, 
N, €3 et l a  détermination quant i ta t ive  de la  matière nrganique par-  
ticulaire, 
- 1 ana1.yseur.de carbnne total  pour détermi-tion du carbone organique 
dissous par cnmbustim e t  détect inn infra-rouge. 
G e  besnin se f a i t  également r e s sen t i r  depuis longtemps de : 
- 1 salinngraphe de surface dnnt l l u t i l i t é  e s t  évidente dans l ' é tude  
d'un système de cnurants mnaux à s a l i n i t é  spécifique. 
' P o u  mémnire, il cnnvient de'rappeler l ' i n t é r ê t  q u ' i l  y au ra i t  à dnter  
l é  b r i n l i s  d'une cent ra le  de mesure identique 2 c e l l e  du Capricnrne e t  
CO mpnr t ant  : 
- 1 sonde STD O2 
- 1 treuil é lec t r ique  
- 1 r o s e t t e  
- 1 calculatr ice .  
e "  . *. 
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Ce sont des apparei ls  ou des pa r t i e s  d 'appareils complexes de p r é l è v e  
ment nu de mesure dnnt l e  tam d'usure nu de pe r t e  e s t  t r è s  élevé e t  dnnt l e  
rënnuvellement est d i f f ic i le  e t  ne se fa i t  qu'avec des dé l a i s  annrmalement 
l n n g s ,  a l o r s  que l e  remplacement d'.un engin perdu en mer nu d'un apparei l  
usé devra i t  ê t r e  autnmatique, sans pré judice de l'équipement sc ien t i f ique  
accordé chaque année. Les besnins ac tue ls  pnrtent sur : 
- 2 BT (il n!en r e s t e  qu'un) 
- 2 bathykymngraphes ( l 'un  a été  perdu en nnvembre 1971, l ' a u t r e  
- 2 mécanismes de fermeture en fnnctinn de l a  prnfnndeur 
- 2 mécanismes à messagers de f i l e t s  nuvrantsfermants 
- 1 pinger 
- 2 chaluts pélagiques. 
- 2 midwater trawls. 
est hors d'usage) 
Cette l i s t e  non exAaustive devra i t  ê t r e  mmplètée par des équipements 
e t  dont l ' acquis i t ion  en murs de développement 
rapide pnurrai t  s e  révè ler  indispensable. 
Tous ces apparei ls  dont la  durée d ' u t i l i s a t i n n  n'excède jamais 5 ans 
doivent $ t r e  imputés, selon les  ins t ruc t ions  l e s  plus récentes de l a  Direc- 
t i n n  Générale, au chapi t re  fnnctionnement qui a tnujours é t é  mtoirement 
insuf f i san t  pour f a i r e  f ace  à de t e l l e s  iiépenses. S i  donc des mesures appro- 
pr iées  ne sont  pas p r i se s ,  l e s  programmes biologiques courent l e  risque 
d ' ê t r e  rapidement paralysés f au te  de f i l e t s  nu d'appareils de mesure gréant 
l e  f i l e t ,  
Malgré l e s  nombreux rappels de l ' insuf f i sance  des  e f f e c t i f s  d 'assistance,  
la s i t u a t i o n  r e s t e  inchangée depuis plusieurs  années; l ' o n  a même subi  l a  
réduction à 4 des 5 contrats  métropolitains accordés en 1965. I1 en résulte 
que,-selnn l e s  ch i Î f res  du rappnrt 1970 du Centre de Nnzlliléa, l e  rappnrt  
persfinnel de labnratoire/chercheus qui e s t  de 5/4 en géophysique, 4/5 en 
génln&e, 415 en tn tan iqu~agrnnnmie ,  4/3 en phytnpathnlngie-zoologie, 513 en 
pédologie e s t  d.i? 12/21 en océanngraphieo Ce rappnrt e s t  sans cnntredit  l e  plus  
bas de tou tes  l e s  sect ions océamgraphiques de 1'ORSTOM e t  il e s t  bien évident 
qu'il ne permet même pas un fonctinnnement minimal de l a  Sectinn dont cer ta i -  
nes a c t i v i t é s  t e l l e s  que l a  gestion des échantil lons,  l a  tenue d e ' l a  cnllec- 
t i n n  de référence, de l ä  bibliothèque, cer ta ins  aspects de l ' exp lo i t a t inn  des 
-hnnées des c m i s i è r e s  ont  é t é  quasi abandnnnés. 
;i, 
La prolongation de c e t t e  s i t u a t i o n  aberrante porte  un grave préjudice : 
- à l ' u t i l i s a t i o n  des moyens de t r a v a i l  en mer (organisation e t  exécu- 
- à 1' e x p h i t a t i o n  des nbservatinm acquises 
- au maintien de la cohésion en t re  les d i f fé ren tes  phases du programme. 
t i o n  des c ro is iè res )  
S a h  r even i r ' su r  une s i t u a t i o n  budgétaire qui, aux d i r e s  de l'adminis- 
t r a t ion ,  e s t  responsable-de c e t t e  insuff isance,  on ne peut que déplorer que 
des mesures.de r é p a r t i t i o n  plus ju s t e  du personnel disponible n'aient pas 
é t é  tentées ,  qui auraient  au moins permis de soulager partiellement une 
pression in to l é rab le  s 'exerçant en permanence sur tous l e s  membres de l a  
Sect inn, 
